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СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ 
 
студент гр. Ф-31 Новак К. С. 
Сумський державний університет 
 
Загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - соціальне 
страхування) – «система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає 
матеріальне забезпечення, страхові виплати та надання соціальних послуг 
застрахованим особам за рахунок коштів Фонду соціального страхування 
України.» [ст..1, 1] Фонд соціального страхування України керує 
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного 
випадку на виробництві, акумулює страхові внески та контролює їх 
використання, провадить фінансування виплат у разі настання страхового 
випадку . [ст..4, 1] Під страховим випадком розуміють подію, яка визначена 
законодавчо чи у договорі, у результаті якої страховик зобов’язаний сплатити 
страхову суму. 
Серед основних причин настання страхових нещасних випадків на 
виробництві можна виділити наступні: 
1. Організаційні: недотримання вимог інструкцій з охорони праці; 
невиконання посадових обов'язків; порушення правил безпеки руху (польотів); 
порушення технологічного процесу. 
2. Психофізіологічні: особиста необережність потерпілого; травмування 
(смерть) внаслідок протиправних дій інших осіб; інші причини. 
3. Технічні: незадовільний технічний стан виробничих об'єктів, будинків, 
споруд, інженерних комунікацій, території; інші технічні причини; 
незадовільний технічний стан засобів виробництва; конструктивні недоліки, 
недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва; недосконалість 
технологічного процесу, його невідповідність вимогам безпеки. [2] 
Настання нещасних випадків травмонебезпечних галузях спричиняє 
значні витрати, оскільки шкода, заподіяна застрахованому шляхом 
погіршення його здоров’я, відшкодовується у вигляді страхових виплат. %). 
У таблиці 1 наведено дані щодо розподілу отриманих страхових виплат 
потерпілими (членами їх сімей) за 2016 рік. У структурі видатків, проведених 
Фондом в 2016 році, основна частина припадає на щомісячні страхові 
виплати – 5319 млн. грн. (96,5%) та одноразову допомогу – 118,8 млн. грн. 
(2,2%). [2] 
Відповідно до основних причин настання страхових нещасних випадків 
шляхи уникнення чи зменшення кількості нещасних випадків також можна 
поділити на 3 групи. 
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Таблиця 1 – Розподіл виплачених коштів на відшкодування шкоди 
потерпілим (членам їх сімей) за видами виплат за 2016 рік [2] 
 
Серед них: - автоматизація виробничих процесів; постійне використання 
необхідних індивідуальних захисних засобів; - дотримання чистоти робочих 
місць і виробничих приміщень правильне освітлення, опалення та 
кондиціювання виробничих приміщень; - облік нещасних випадків на 
виробництві, визначення причин їх настання, здійснення оглядів з охорони праці, 
проведення лекцій, семінарів та консультацій з охорони праці, розробка окремих 
інструкцій для кожного виробничого відділу. 
Отже, використання нового виробничого обладнання, що зводить до 
мінімуму травмування робітників, проведення періодичних випробувань 
виробничого устаткування, використання менш шкідливих або взагалі 
нешкідливих для працівників матеріалів, дотримання правил техніки безпеки, 
ретельний аналіз попередніх нещасних випадків дозволить зменшити кількість 
страхових випадків та, як наслідок, скоротити витрати Фонду у вигляді 
страхових виплат потерпілим. 
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Види виплат 
Сума виплат, 
млн. грн. 
Щомісячна грошова сума в разі часткової чи повної втрати 
працездатності потерпілого     5082,47 
Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю потерпілому 69,87 
Виплати на поховання потерпілого        0,61 
Страхова виплата потерпілому при тимчасовому переведенні його 
на легшу роботу 0,04 
Щомісячна страхова виплата особам, які мають на це право в разі 
смерті потерпілого 236,49 
Грошові суми за моральну шкоду за наявності факту заподіяння 
цієї шкоди 0,88 
Одноразова допомога в разі смерті потерпілого (сім'ї)  53,4 
 Одноразова допомога в разі смерті потерпілого (утриманцям)       10,2 
Одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної 
працездатності потерпілому               55,22 
